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1 JOHDANTO 
Nuorisotyötä tehdään hyvin laajalla kentällä. Usein nuorisotyöksi mielletään vain se, mitä 
tapahtuu nuorisotiloilla ja erilaisilla leireillä sekä tapahtumissa. On kuitenkin huomioitavaa, 
ettei tällainen tavoita kaikkia nuoria, vaan on myös kehitettävä nuorisotyötä. Tärkeää on 
saada myös ne nuoret mukaan, jotka viettävät aikaansa ainoastaan verkkomaailmassa. Netti-
Saapas on kehitelty juuri tähän tarkoitukseen, että vapaaehtoiset päivystäjät voivat olla nuo-
rille niitä turvallisia aikuisia verkossa, joille uskaltaisi tulla juttelemaan ihan kaikesta. 
 
NettiSaapas on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon etsivää nuorisotyötä verkossa. Se toimii 
tällä hetkellä Suomi24.fi-sivustolla ja YouTubessa. NettiSaapas on erityisnuorisotyön muoto-
na tuore ja vuonna 2010 se aloitettiin pilottihankkeena ja alkoi vakiintua nuorisotyössä 2011. 
NettiSaapas toimii valtakunnallisesti ja sitä hallinnoi sekä valvoo Nuorten Keskus. (Nuorten 
Keskus 2016, NettiSaapas.) 
 
Työni on tutkimuslähtöinen ja se toteutettiin kyselytutkimuksena, johon nuoret vastasivat 
verkossa. Kyselytutkimusta voidaan pitää merkittävänä tapana tarkastella sekä kerätä tietoa 
ihmisten toiminnasta, mielipiteistä, arvoista sekä asenteista (Vehkalahti 2014, 11). Kyselytut-
kimus on oikeastaan ainut mahdollinen menetelmä, koska nuoret ovat usein anonyymeinä 
Internetissä, joten heihin ei voi saada muuta kautta yhteyttä. Opinnäytetyöni tarkoituksena 
on kartoittaa nuorten ajatuksia NettiSaappaan kohtaamisista. Tutkimus tehdään Nuorten 
Keskukselle, koska he halusivat selvittää, miten voisivat kehittää toimintaansa. 
 
Opinnäytetyöni aihe on ajankohtainen ja tärkeä, sillä nuorten on koettu olevan yhä enemmän 
verkossa. Opinnäytetyöni mahdollistaa Nuorten Keskuksen verkkonuorisotyön kehityksen, 
kun kyselytutkimus tavoittaa nuoret. Opinnäytetyön tavoitteena on kuulla, miten hyödylli-
nen NettiSaappaan toiminta on nuorten mielestä. Opinnäytetyölläni pyritään saamaan selvil-
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le verkkoympäristöjä, jossa nykyään nuoret liikkuvat, jotta verkkonuorisotyötä voidaan ke-
hittää ajankohtaisemmaksi. 
 
Teoriaosissa käyn läpi teemat nuoret verkossa ja erityisnuorisotyö seurakunnassa. Teemassa 
nuoret verkossa on kolme alalukua, joissa kerron näkökulmia, miten ja miksi nuoret ovat 
verkossa ja pohdin myös, miten se on tullut teknologian kehittymisen myötä osaksi nuorten 
kulttuuria. Viimeinen alaluku kuvaa sitä, miten nuorisotyönohjaaja kohtaa nuoren ja mitkä 
asiat voivat vaikuttaa hänen tapaansa kohdata nuori. 
 
Toinen teoriaosa on hyvin pohjustava osa kyselytutkimukselleni, sillä tutkimukseni käsitte-
lee yhtä seurakunnan erityisnuorisotyön muotoa. Teoriaosa olisi kuitenkin jäänyt liian sup-
peaksi, jos olisin keskittynyt vain Saapastoimintaan. Seurakunnan erityisnuorisotyö on myös 
muuta, joten halusin tuoda muitakin työmuotoja esille ja tutummaksi. Kaikki työmuodot ei-
vät välttämättä ole vieraita. Ne voidaan kokea olevan osa nuorisotyötä eikä niinkään eroteta, 
että ne olisivat nimenomaan erityisnuorisotyötä. 
 
Seurakunnan erityisnuorisotyön teorialuvussa on kaksi alalukua, josta ensimmäinen kertoo 
yleisesti erityisnuorisotyön työmuodoista, joita seurakunnissa käytetään laajalti. Toinen ala-
luku keskittyy Saappaan toimintaan. Tämä teorialuku on hyvin tärkeä osa tätä opinnäytetyö-
tä, koska se juuri tukee tutkittavaa asiaa ja se on hyvin perustellusti työssäni mukana. 
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2 NUORET VERKOSSA 
Nuoret verkossa -luku käsittelee sitä, miten nuoret ovat verkossa ja millä eri tavoin he toimi-
vat siellä. Nuoret verkossa luvun tavoitteena on tuoda nuorten netissä käyttäytymistä esille 
sekä miettiä, miksi nuoret ovat verkossa. 
 
Internet on nuorille tiedon hankinnan, viestinnällisen yhteyden sekä rentoutumisen paikka. 
Nuoret käyttävät erityisesti sosiaalisen median palveluita, pelaavat erilaisia pelejä ja käyvät 
keskusteluja erilaisilla keskustelufoorumeilla. Yhdessä näiden palveluiden kanssa netin muu 
tarjoama sisältö luo toimintaympäristön, joka tukee omaa kasvua ja saa aikaan onnistumisen 
kokemuksia. (Joensuu 2011, 14.) 
 
Nuoret ovat aktiivisia verkossa. Johtuuko tämä kaikki siitä, että nuoret ovat syntyneet sen 
jälkeen, kun teknologia on kehittynyt nykyiseen pisteeseen? Miten nuoret ovat niin käteviä 
nykyteknologian kanssa? Nuorilla voi olla halu oppia uutta sekä pienempi kynnys alkaa ko-
keilla teknologian välineitä, koska niitä näkyy vahvasti mediassa sekä koulussakin. Verkko 
on nuorille kanava, jossa voidaan käydä läpi tunteita, ystävystytään sekä kasvetaan kohti 
aikuisuutta. Nuori kasvaa suhteessa yhteisön muutoksiin. Yhteisöt sekä kanavat voivat olla 
nuorille yhtä tärkeitä oman kasvun kannalta. (Joensuu 2011, 15.) Netti on maailmana sellai-
nen, jota jokainen nuori varmaan käyttää elämänsä aikana.  
 
Nuorten syitä netin käyttöön ovat rentoutuminen, oppiminen, ajan tasalla pysyminen, kulut-
taminen ja verkossa olevien rutiinien hoitaminen (Thorslund 2009, 17-18). Verkkomaailma 
tarjoaa niin paljon kaikkea, ettei ihminen voi sitä täysin käsittää. Verkkopalstoilla nuoret voi-
vat tutustua toisiinsa ja ystävystyä. Mutta voidaanko oikeasti luottaa siihen, että ruudun ta-
kana on se henkilö, keneksi hän itse esittäytyy? Onneksi nuoria kasvatetaan mediatietoisiksi 
ja heitä muistutetaan, ettei pidä uskoa kaikkea, mitä he näkevät tai kuulevat mediassa. 
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Sosiaalisen media myötä tulleet uudet yhteydenpitokeinot myös mahdollistavat totaalisen 
ulkopuolelle jäämisen. Ystäväporukassa voi tapahtua varsin sattumaltakin linkittäytymistä, 
jossa on lapsen tai nuoren vaara jäädä ulkopuolelle riippumatta siitä, millainen hän on luon-
teeltaan, ulkonäöltään tai sosiaalisilta taidoiltaan. (Kirkkohallitus 2016, erityisnuorisotyön 
linjaukset.) 
2.1  Nuorten yhteisöllisyys 
Nuorten yhteisöllisyys käsittää sen, miten nuoret verkostoituvat verkossa. Verkossa on help-
po tavata ihmisiä. Nuorilla on erilaisia tapoja luoda vuorovaikutussuhteita netissä. Poikien 
ajatellaan kehittävän omia sosiaalisia suhteita erilaisten nettipelien kautta, kun taas tytöt ver-
kostoituisivat erilaisten yhteisöjen kautta. (Mediakasvatus ry 2013, Vuorovaikutus verkossa.) 
 
Ydin yhteisöllisyyteen löytyy yhteisyydestä eli siitä, miten asia koetaan yhteiseksi. Tämä yh-
teinen on sellainen asia, minkä monet ihmiset pitävät tärkeänä ja se sitä kautta yhdistää hei-
dät. (Pönkä 2014, 191.) Yhteisöllisyys voi merkitä kaikille vähän erilaista asiaa, mutta toisiaan 
jokainen varmasti ymmärtää. 
 
Miksi nuoret tuntevat erityistä yhteisöllisyyttä verkossa ja miten se voidaan yhdistää osaksi 
yhteisöllisyyttä? Verkkoyhteisöllisyys nuorilla on varmasti keino viestittämiseen. Nuorten on 
helppoa nykyaikana löytää samanhenkisiä ihmisiä. Nuoret arvostavat kommunikointia, tie-
don välittämistä ja ovat myös hyvin kuuliaisia jakamaan omaa tietouttaan. 
 
Melkein puolet nuorista ottaa osaa johonkin yhteisöpalveluun. Tutkimukseen osallistuneista 
nuorista 16 prosenttia kuului viiteen yhteisöpalveluun. (Nuorten Akatemia 2008 & 2012, 
Nuorten yhteisöllisyys verkossa.) Aika valtaisa osa nuorista siis haluaa kuulua, johonkin yh-
teisöön.  
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Sosiaalisessa kommunikoinnissa nykyään toimii hyvin yleisesti hyväksytyt verkkoyhteisöt. 
Verkko on hyvä kohtaamispaikka, jossa vuorovaikutustilanteet ovat yhtä tärkeitä ja todellisia 
kuin fyysisesti samassa paikassa kasvotusten koetut. (Malinen 2016.) Osa nuorista kokee siis, 
että verkossa oleva vuorovaikutus on täysin normaalia ja se vastaa kasvotusten harjoitettavaa 
viestintää. 
 
2.2  Verkko osana nuorten kulttuuria 
Internetin käyttö on lisääntynyt nuorten keskuudessa. Nykypäivänä media ei ole nuorille 
irrallinen osa arkea vaan sen käyttö on päivittäistä ja sitä hyödynnetään monin eri tavoin. 
Tässä kappaleessa pohditaan, millä tavoin nuoret ovat verkossa aktiivisia ja mitä heille on 
siellä tarjolla. 
 
Nykyajan nuoret ovat eläneet koko ikänsä tietokoneiden ja kännyköiden olemassaolon ajan, 
joten ne ovat kiinteästi osa heidän elämäänsä. Lähes jokainen nuori käyttää nettiä säännölli-
sesti, 90 prosentilla on nettiyhteys kotonaan ja lisäksi yli puolella on huoneessaan tietokone. 
(Thorslund 2009, 17.) Jatkuvan kehityksen aikana varmasti myös nämä luvut ovat kehitty-
neet valtaisasti viime vuosien aikana. 
 
Sosiaalinen media on osa nuorten arkipäivää. Sosiaalisen median määrittäminen kattavasti 
on yllättävän haastavaa (Isokangas & Vassinen 2010, 153). Sosiaalinen media tarjoaa kom-
munikaatioon eli vuorovaikutukseen palveluita ja työkaluja, sosiaalinen media on siis verk-
koon sijoittuvaa yksityistä tai julkista keskustelua, sanallisten tai kuvallisten viestien vaihtoa 
tai arkitiedon rakentamista (Merilampi 2014, 81).  
 
Sosiaalisessa mediassa voi tehdä paljon erilaisia asioita, kuten vaikka jakaa kuvia, videoita tai 
viestitellä ihmisten kanssa.  Ihminen voidaan sosiaalisessa mediassa käyttäytymisen mukaan 
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jakaa jopa kahdeksaan ryhmään, jotka ovat jakaminen, julkaiseminen, suositteleminen, ver-
taistuki, auttaminen, kaupankäynti, pelailu sekä deittailu (Isokangas & Vassinen 2010, 154). 
Ihmisen toiminta sosiaalisessa mediassa vaikuttaa paljon siihen, mihin ryhmään hänet voi-
daan luokitella. Mikään näistä ryhmittelyistä ei kuitenkaan sulje toistaan pois vaan voi esi-
merkiksi tukea toiseen ryhmään kuulumista. Sosiaalisen median käyttötarkoituksia on siis 
monia, mutta on myös paljon syitä miksi jotkut eivät käytä sitä lainkaan.  
 
Verkossa tietojen, kuvien ja videoiden jakaminen on helppoa ja vaivatonta. Sosiaalisessa me-
diassa jakaminen tarkoittaa sitä, että ihminen voi nähdä jotain mielenkiintoista ja jakaa sen 
omille ystävilleen tai tuttavilleen (Isokangas & Vassinen 2010, 155).  Hauskan kuvan jakami-
sen ajatellaan piristävän myös toisen päivää. Jakamisen moninaisuus ja mahdollisuus voi-
daan tosin myös ajatella niin, että se voi vahingoittaa jotakin. Netissä on mahdollisuus siis 
jakaa niin hyvää kuin pahaakin ja jokaisella on toivottavasti tiedossaan rajat, joiden puitteissa 
toimia. Peruslähtökohtana voisi olla vaikka, että tee niin kuin toivoisit itsellesi tehtävän ja se, 
että muistaa ajatella myös muita (Matt. 7:12). 
 
Esimerkiksi ei kannata ajatella itsekkäästi ja jakaa toisesta kuvaa, jossa toinen kaatuu vesilä-
täkköön. Toinen voi tuntea pettymystä sekä vihaa siitä, että hänen kaatumisensa on tuotu 
kaikkien tietoisuuteen. Kuka haluaisi, että hänestä julkaistaan kuvia tai videoita nettiin, joissa 
hän epäonnistuu? Onhan se nöyryyttävää sekä hävettävää hänen kannalta, joka on kuvassa 
tai videossa. Julkaisija voi haluta vain kaikille hyvät naurut ja yleensä se tapahtuu jonkun 
mokailun seurauksena. Aina pitää muistaa kysyä lupa kaverilta ennen kuin julkaisee kuvan 
verkossa. (Matikainen 2008, 137.) 
 
Julkaisija ei välttämättä tule ajatelleeksi, millaisia seurauksia mahtaa olla yhden harmittoman 
kuvan julkaisulla nettiin. Kuvan levittäminen nettiin voi olla kohtalokasta, se voi aiheuttaa 
kiusaamista sekä tehdä toisen elämästä kiusallista. Kuvan tai videon leviäminen verkossa 
tapahtuu nopeasti eikä sen poistaminen välttämättä tarkoita, että se poistuu verkosta kos-
kaan. Kannattaa olla tarkkana mitä nettiin lataa. (Matikainen 2008, 135.) Useimmat kiusaajat 
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eivät ajattele, että heidän tekemisillään voisi joutua oikeudellisiin toimenpiteisiin. Syytteen 
voi nostaa kunnianluokkauksesta tai uhkaamisesta tapauskohtaisesti. (Haasio 2016, 37.) Te-
oilla on aina seurauksia ja jokaisen pitäisi muistaa ajatella etukäteen, ennen kuin toimii. 
 
Nuortennetti etiketissä on yksinkertaiset ohjeet, miten toimia verkossa. Nuoren tulee miettiä 
mitä tietoja jakaa itsestään. Jokaisella on oikeus yksityisyyteen ja rauhassa oloon. Aina pitää 
myös muistaa kritisoida netin tietolähteen luotettavuutta. Pitää muistaa myös, että toisten 
tuotoksien esimerkiksi kuvien, videoiden, runojen tai kirjoitelmien julkaiseminen on kanssa 
kielletty. (Matikainen 2008, 135-136.) 
 
Ihmiset, jotka jakavat verkossa olevaa sisältöä, ovat usein myös netissä aktiivisemmin esillä 
(Isokangas & Vassinen 2010, 156). Usein ihmiset, joilla on mielenkiintoa jakaa jotain kuvaa, 
videota tai uutista ovat hyvin kiinnostuneita mitä muuallakin tapahtuu kuin pelkästään hei-
dän elämässään. Ihmiset saattavat haluta, että heidän kiinnostuksensa muun muassa yhteis-
kunnallisiin asioihin huomataan tai he saattavat haluta tuoda esille globaaleiden tapahtu-
mien merkityksen jokaisen ihmisen arjessa. 
 
2.3  Nuorten kohtaaminen 
Tässä kappaleessa on tarkoituksena käydä läpi, miten nuorisotyönohjaaja voi kohdata nuo-
ren verkossa ja luoda häneen luottamuksellisen suhteen. Haen erilaisia näkökulmia sekä 
mahdollisia haasteita, joita verkkonuorisotyö voi tuoda nuoren elämään. 
 
Miten hyvä nuorisotyönohjaaja kohtaa nuoren verkossa? Eroaako se kasvotusten kohtaami-
sesta? Miten hänen tulee suhtautua hänelle esitettyihin kysymyksiin tai avunpyyntöihin? 
Onko nuorisotyönohjaajilla olemassa yhtä oikeaa toimintamallia vai onko jokaisella oma per-
soonallinen työote?  Erityisnuorisotyötä tehdään omalla olemuksella, myötätunnolla ja tun-
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teilla. Vaatii enemmän voimavaroja ja ammatillisuutta kuin moni uskoisikaan. (Kirkkohalli-
tus 2016, erityistyön linjaukset.) Työntekijän täytyy siis olla motivoitunut auttamaan ja ym-
märtämään oman jaksamisensa. Lähtökohdat nuorten kohtaamiseen ovat kuitenkin usein 
yhteiset eli jokainen nuori kohdataan yksilönä ja mahdolliset taustatiedot otetaan huomioon 
jokaisen kohdalla. Se, miten nuorisotyönohjaaja lähtee keskustelemaan nuoren kanssa ver-
kossa, on työntekijäkohtaista: Jotkut voivat viedä keskustelua ja toiset puolestaan voivat olla 
enemmän tarkkailevaisella mielellä tai odottavat nuoren rohkenevan kertomaan huolistaan 
heille.  
 
Verkon ja sosiaalisen median ympäristöt muuttuvat jatkuvasti ja moniammatillinen tiimikin 
joutuu muuttamaan pakostakin omia työtapojaan. Verkko on kuitenkin osa nuorten elämää 
ei aikuisten virkamiesten, joten toimiakseen nuorten kanssa verkossa, on nuorisotyöntekijän 
otettava haltuun nuorten kieli. (Siurula 2011, 148.) Nuorisotyönohjaajalla on myös oltava 
työote, jossa hän antaa nuoren itse tehdä valintoja eikä päätä nuoren puolesta mitään. Nuori-
sotyönohjaajan tulee kuunnella nuorta ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaiseminen 
pitää lähteä itse nuoresta. Nuorisotyönohjaajan tehtävänä on tukea ja rohkaista nuorta etsi-
mään ratkaisumalleja yhdessä hänen kanssaan tai mahdollisesti myös jopa itsekseen. On kui-
tenkin hyvä muistaa, että nuorten on opittava tekemään itse valintoja ja että se kuuluu hei-
dän kehitykseensä. Nuori on itse vastuussa valinnoistaan, mutta nuorisotyönohjaaja voi olla 
tukena, että nuori osaa tehdä elämässään hyviä valintoja.  
 
Nuorisotyönohjaajalla on hyvä olla myös kyky, jolla hän osaa tarkkailla kaikkia hänelle ker-
rottavaa kriittisesti, mutta myös vakavasti, jos hänelle onkin uskottu tosiasioita. Nuoriso-
työnohjaajalla pitää siis olla valmius siihen, että nuori on saattanut testata häntä tai muuten 
vaan hän hakee seuraa turvallista aikuisesta, kun hänen omat huoltajansa eivät ehkä kuunte-
le hänen tarpeitaan tai mielenkiinnon kohteitaan tarpeeksi. Nuorisotyönohjaajan siis on hyvä 
omata hyvät keskustelu- ja vuorovaikutustaidot. Nuorisotyön ammattilaisen pitää myös 
muistaa se, että elämässä voi tulla vastaan asioita, joihin omatkaan voimavarat eivät riitä ja 
se pitää myös tarvittaessa tuoda esille.  Erityisnuorisotyön parissa työskentelevän on hyvä 
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kehittää omaa ammattiosaamistaan sekä huolehtia siitä, että voi työskennellä nuorten parissa 
sekä osaa arvioida näin omaa jaksamistaan (Nivala 2005, 145- 146). 
 
Nuorisotyön merkitys verkossa on suuri, koska se on matalan kynnyksen toimintaa. Matalan 
kynnyksen toiminta tarkoittaa sitä, että nuorilta vaaditaan pienempiä edellytyksiä toimin-
taan osallistumiselle (Leemann & Hämäläinen 2015). Tämä mahdollistaa sen, että nekin nuo-
ret, jotka ovat koneillaan kotona voivat tuntea itsensä arvokkaiksi ja tärkeiksi.  
 
Verkkonuorisotyön vaarana voi kuitenkin olla se, että nuori ei kykene saamaan sosiaalisia 
kontakteja verkon ulkopuolella. Sosiaaliset taidot ovat tärkeitä ihmisten kanssa toimiessa 
arkisin. Kuitenkaan nuorisotyönohjaaja ei voi ketään pakottaa olemaan sosiaalisissa tilanteis-
sa tai edes käymään nuorisotilalla, mutta jokainen työntekijä voi kehottaa tulemaan mukaan 
toimintaan ja tapaamaan uusia tuttavuuksia.  
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3 ERITYISNUORISOTYÖ SEURAKUNNASSA 
Mitä seurakunnalla on tarjota? Tässä teoriaosassa pohdin seurakunnan erityisnuorisotyön 
toimintamuotoja, kuten moniammatillisesti merkittävää kouluyhteistyötä, pienryhmätoimin-
taa, Netti- ja Tekstaritupua sekä etsivää nuorisotyötä. Toisessa alaluvussa keskityn Palve-
luoparaatio Saappaaseen ja miten se on kehittynyt vuosien varrella. 
3.1 Etsivää ja läsnä olevaa työtä 
 
Etsivä työ on erityisnuorisotyötä, jossa tavoitteena on, että nuorille on tarjolla turvallinen ja 
läsnä oleva aikuinen, jonka puoleen voi kääntyä. Tämä erityisnuorisotyön muoto on erityi-
sesti nuoria kokoavaa toimintaa. Etsivän työn palvelut ovat tarkoitettu kaikille alle 29-
vuotiaille, jotka voivat olla vailla koulutusta tai työpaikkaa sekä heillä on todellinen tarve 
erityiselle tuelle. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016.) Nuorilla on kuitenkin itsellä päätös-
valta, joka kertoo siitä, että etsivän nuorisotyön antamat ohjeet ovat täysin vapaaehtoisia 
(Lybeck & Walldén 2011, 43). 
 
Etsivällä työllä on selvä lähtökohta, joka pohjautuu ihmiskäsitykseen, jossa jokaisella on sa-
ma arvo taustoista, elämäntilanteesta tai kohtalostaan huolimatta (Kaartinen-Koutaniemi 
2012, 20). Nuorisotyötä tehdessä jokainen kohdataan yksilöinä ja heihin kaikkiin tulee suh-
tautua samanarvoisesti eikä ketään pidä pitää toistaan huonompana tai parempana yksilönä. 
Etsivä nuorisotyö pohjautuu vuorovaikutukseen asiakkaan sekä ohjaajan välillä. 
 
Etsivää nuorisotyötä tehdään niille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai ovat jo mahdollisesti 
syrjäytyneet yhteiskunnan palveluiden piiristä (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 22). Etsivä nuo-
risotyö on siis ennaltaehkäisevää, mutta myös korjaavaa työtä. On hyvä, että nuorille tarjo-
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taan mahdollisuuksia kiinnittyä takaisin yhteiskuntaan. Nuoret eivät aina pysty itse hallit-
semaan omia elämänvalintojaan ja siksi on tärkeää, että tätä tukea voidaan tarjota heille. 
 
Etsivä nuorisotyö on sellainen työmuoto, että se menee sinne, mistä löytää mahdolliset asi-
akkaansa (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 23). Etsivä nuorisotyö ei siis odota, että asiakkaat tuli-
sivat heidän luokseen, vaan työntekijät hakeutuvat aktiivisesti nuorten keskuuteen. Etsivällä 
nuorisotyöllä on moniammatillisesti hyvät yhteistyöverkostot, joten näin nuori voi saada tar-
vitsemansa tuen hyvinkin nopeasti. Etsivät nuorisotyöntekijät ovat auttaneet nuoria kuntou-
tuspalveluihin, mielenterveyspalveluiden piiriin, sosiaalitoimelle, velkaneuvontaan tai työ- ja 
elinkeinotoimistoon, opiskelemaan, työpajoille tai asioimaan poliisin kanssa. (Lybeck & 
Walldén 2011, 44.) 
 
Etsivän nuorisotyön lisäksi monet seurakunnat järjestävät avoimien ovien toimintaa, joka 
pohjautuu siihen ajatukseen, että nuoret saavat vapaasti tulla keskustelemaan, pelailemaan 
sekä olemaan vuorovaikutuksessa toinen toistensa kanssa, seurakunnan nuorisotiloihin. 
Avoimet ovet ovat siis toimintaa, johon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan voi tulla pai-
kalle omaan tahtiin ja lähteä kun siltä tuntuu.  Avoimiin oviin voi tulla kuka vaan ja eikä siel-
tä ei käännytetä ketään pois vaan kaikki halukkaat otetaan avosylin vastaan. Avoimia ovia 
voidaan pitää seurakunnasta riippuen viikoittain tai vaihtelevasti riippuen työntekijöiden 
mahdollisuuksista sitoutua säännölliseen toimintaan. 
 
Seurakunnissa on monenlaista toimintaa ja ne voivat tarjota myös pienryhmätoimintaa. Pien-
ryhmätoiminta rakennetaan ryhmän tarpeiden mukaan ja sitä suunnitellaan yhteisesti. Pien-
ryhmissä keskusteleminen ja opiskeleminen sopivat toisille paremmin. Pienryhmissä on hy-
vä mahdollisuus, että hiljaisemmankin ääni saadaan kuuluviin eikä se huku muiden mielipi-
teiden alle.  Pienryhmissä voi myös harjoittaa vuorovaikutustaitoja. (Kirkkohallitus 2016, eri-
tyisnuorisotyön linjaus.) Pienryhmätoiminta on nuorisotyön kohde. Ajan saatossa nuoriso-
työssä on kehittynyt paljon osaamista, miten työskennellä pienryhmien kanssa. Se, että ryh-
mä jaetaan pienempään voi sen toimimisella olla merkitystä nuorten kannalta, miten he voi-
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vat tuoda omia vahvuuksiaan esille koulussa ja miten saavat tukea omaan oppimiseen sekä 
kasvuun. (Kiilakoski 2014, 94.) 
 
Seurakunnissa järjestetään erilaisia nuorteniltoja, joiden sisältö voi vaihdella paikkakunnasta 
riippuen. Nuortenilta on yhteinen kokoontumisen mahdollisuus seurakunnan nuortentiloilla 
tai sovitusti jossain muualla. Nuorteniltaan kuuluu olennaisesti yhdessä oleilua, kenties jo-
tain opetuksellista sekä toiminnallinen osuus.  Nuortenilloissa sekä muissakin seurakunnan 
tapahtumissa on aina mukana hengellisyys eli tässä yhteydessä hartaus, jossain muotoa se 
voi olla hiljainen rukous, Raamatun lukemista tai jotain toimintaa siihen halutessaan voi liit-
tää. Nuortenilta tosin voi painottua nuorisotyönohjaajasta riippuen eri tavalla, koska muka-
vuusalueet vaihtelevat työntekijöittäin. 
 
Seurakunnissa saattaa myös toimia Nettitupu ja Tekstaritupu, joiden kautta nuoret voivat 
täysin luottamuksellisesti esittää kysymyksiä tai huolia seurakunnan työntekijöille. Tekstari-
tupu on tukitekstaripalvelu kouluikäisille nuorille. Tekstaritupun tavoitteena on muodostaa 
luottamuksellinen viestiketju asiakkaaseen, jolla voi täysin anonyymisti kertoa omista huolis-
taan (Eettiset periaatteet, Tekstaritupu) Tekstaritupu tarjoaa mahdollisuuksien mukaan myös 
ohjausta moniammatilliseen keskusteluun, mutta toki asiakkaan on tehtävä itse, se valinta, 
haluaako hän hakea apua muualta. Nettitupu toimii samalla periaatteella, ainoastaan viestin-
tä tapahtuu valtakunnallisissa chat-keskusteluissa, joissa vastaaja on koulutuksen käynyt 
henkilö. Se siis eroaa siten, että viestintä tapahtuu tietokoneen kautta ja vastaajan paikkakun-
taa hän ei voi valita toisin kuin Tekstaritupussa, jossa se voidaan valita paikkakuntaisesti.  
 
Seurakunta on osana moniammatillista yhteistyöverkostoa, josta ehkä tiiveintä yhteistyötä se 
tekee koulujen sekä kunnan nuorisotyön kanssa (Haastettu kirkko 2012, 157).  Koulussa teh-
tävä nuorisotyö voi keskittyä tukemaan nuorten välisiä suhteita sekä huolehtimaan ryhmä-
prosessista (Kiilakoski 2014, 51). Moniammatillinen yhteistyö ei ole mikään yllättävä seikka, 
koska ajatellaan, että samat nuoret ovat mukana molempien järjestämässä toiminnassa. Kil-
pailuun ei siis ole syytä, koska nuorisotyötä tehdään nuoria varten, eikä niin että jokainen 
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organisaatio keskittyy haalimaan vain omaan toimintaansa nuoret. Nuorisotyötä siis tehdään 
nuorille ja lähtökohtaisesti moniammatillinen yhteistyö haluaa tarjota nuorille monipuolisia 
palveluita.  
 
Kirkko järjestää työntekijöilleen täydennys- ja erikoistumiskoulutusta.  Työtapojen ja uusia 
työalojen kehittämistä tapahtuu jatkuvasti sekä nuorten elinolojen muutoksia seurataan, jotta 
toiminta tukisi asianmukaisesti syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tai jo syrjäytyneitä nuoria. 
(Kirkkohallitus 2016, erityisnuorisotyön linjaus.) 
 
 
KUVIO 1. Kuinka koulu on kasvatustyön yhteisö (Kiilakoski 2014, 52) 
Kuviossa 1 on kuvattuna se, miten koulu pitäisi nähdä kasvatustyön yhteisönä eikä ainoas-
taan paikkana, jossa opitaan kirjoista. Kuviossa kolme tasoa, jotka olisi hyvä nähdä myös 
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muualla tehtävässä nuorisotyössä. Ensimmäisellä tasolla nuorisotyön kuuluu osallistua kou-
lun kehittämiseen kasvatustyötä tekevänä yhteisönä. Toisella tasolla nuorisotyö vahvistaa 
koulussa saatua taidollista ja tiedollista oppia. Kolmannella tasolla nuorisotyön tekemisellä 
pitää löytää näkökulma, jossa nuorisotyö tarjoaa muille tahoille mahdollisuuden yhteisön 
rakentamiseen ja oppimisen edistämiseen ja keskittyen itse tukemaan nuorten omaa arkea. 
(Kiilakoski 2014, 51-52.) 
 
Kirkossa käytetään sanaparia verkko ja verkostoituminen kahdessa merkityksessä.  Näillä 
sanoilla kuvataan usein sitä yhteistyötä, jota seurakunnassa harjoitetaan hyödyllisten yhteis-
työtahojen sekä julkisen vallan kanssa. Seurakunnassa olevan nuorisotyöntekijän katsotaan 
onnistuneen verkostoitumaan, jos hänellä on hyvät yhteydet kouluihin, järjestöihin kuten 
urheiluseurat ja partioon sekä kunnalliseen nuorisotoimeen.  Nuorille pitäisi tarjota moni-
puolista toimintaa ja etenkin pienemmillä paikkakunnilla on helpompaa järjestää yhteistyöllä 
ja jakaa kustannukset kaikkien osallistuvien tahojen kesken. (Köykkä 2014, 224.) 
 
3.2 Palveluoperaatio Saapas 
Palveluoperaatio Saapas on yksi evankelis- luterilaisen kirkon nuorisotyön muodoista, joka 
pohjautuu etsivään työhön. Saapas on lähtenyt liikkeelle kaduilta sekä festivaaleilta.  Saapas-
ryhmiä on tällä hetkellä 18. (Nuorten Keskus, NettiSaapas 2016.) Lisäksi seurakunnassa teh-
dään etsivää nuorisotyötä jossakin toisessa muodossa 92 seurakunnassa (Haastettu kirkko 
2012, 157).  Saapas perustuu vapaaehtoistyön tekijöihin, jotka ovat täysi-ikäisiä. Saappaan 
tehtävänä on päivystyskertojen aikana huolehtia nuorten hyvinvoinnista, tarjoutuu keskuste-
lemaan sekä toimii oppaana, mikäli nuoren katsotaan sitä tarvitsevan. 
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Nuorten Keskus järjestää sekä Katu-ja FestariSaappaan ohjaajakoulutuksia että NettiSaap-
paan ohjaajakoulutuksia kerran vuodessa. Koulutuksen voi käydä myös kunnan, kaupungin, 
seurakunnan tai järjestön työntekijät, jos ovat mukana. toteuttamassa toimintaa. Esimerkiksi 
Lapinlahden kunnan etsivän työn ja Lapinlahden seurakunnan yhteinen Saapas on olemassa. 
Koulutuksen voi myös käydä työntekijän suosituksesta pitkäaikainen vapaaehtoistyöntekijä. 
Kainuun NettiSaappaasta vastaa vapaaehtoistyöntekijä.  (Viljakainen 2016.)  
 
Saapaspäivystyksissä kukaan ei toimi koskaan yksin vaan aina toimitaan vähintään pareit-
tain. Saapaspäivystykset tapahtuvat paikkakunnasta riippuen katupartiointina ilman autoa, 
mutta auton käyttö mahdollistaa jalan tapahtuvan päivystämisen levittämisen laajemmalle 
alueelle. Saapaspäivystyksen yhteydessä on myös mahdollisuus jakaa illan aikana tulleita 
tunteita sekä ajatuksia, jottei illan päivystysurakka käy liian raskaaksi kenellekään.  Saapas-
päivystyksissä pidetään myös kirjaa kohdatuista henkilöistä. Henkilöt voidaan luokitella 
muun muassa päihtyneiksi, muun avun tarpeellisuuden mukaan. Lisäksi voimme määrittää 
yhdessä muiden vapaaehtoisten saapaspäivystyksessä olevien kanssa keskustelun pituuden, 
kun kokoonnumme tauolle, jossa voimme yhdessä pohtia, onko kohtaaminen ollut esimer-
kiksi lyhyt tapaaminen. (Ritvanen 2016.) 
 
Saapas toimii myös verkossa. NettiSaapas on erityisnuorisotyön muoto, joka toimii Suo-
mi24.fi- sivustolla chat-keskusteluissa sekä foorumeilla ja se on laajentunut myös YouTu-
be.com-sivustollekin. NettiSaapas kohtaa nuoria sosiaalisessa mediassa. NettiSaapastakin 
varten on erikseen koulutettu erityisnuorisotyönohjaajia seurakunnista ja heidän avukseen 
on koulutettu 18 vuotta täyttäneitä vapaaehtoisia. NettiSaapas koulutuksen käyneet voivat 
osallistua kaikkien seurakuntien NettiSaapas- päivystyksiin, joihin heillä on itsellään mah-
dollisuus mennä. NettiSaapas-päivystys edellyttää vapaaehtoiselta hyvää kirjallista tuotta-
mista erilaisten vastausten muodossa, mutta myös kykyä ottaa vastaan erilaisia keskustelun 
aiheita sekä läsnäolevaa otetta. (Ritvanen 2016.) 
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Seurakunnasta Saapas-toimintaan on nimetty yksi tai useampi henkilö riippuen seurakunnan 
taloudellisesta tilasta. Saapaspäivystyksiä ei siis voi ohjata kuka tahansa vaan siihenkin on 
oma koulutuksensa, kuten myös vapaaehtoisille ”saapaslaisille” on omansa. Saapas tarjoaa 
vapaaehtoisille arvokasta kokemusta uusien ihmisten kohtaamiseen. Saapasta myös arvoste-
taan töitä hakiessa, koska se on tärkeää sekä hyödyllistä työtä. Saapas on loistava tapa tutus-
tua erityisnuorisotyöhön ja etsivään työhön. Monipuolisuutensa ansiosta se tarjoaa mahdolli-
suuden paitsi kasvotusten kohtaamisiin kaduilla ja festareilla, myös verkkomaailmassa. 
Verkkonuorisotyö on nykyaikaa ja yksi niistä areenoista, joilla nuoria voidaan tavata Netti-
Saappaan käyttämillä sivustoilla vieläpä valtakunnallisesti ilman kuntarajoja. Vieraana tutus-
tuminen nuorten omaan maailmaan kuten tubettajien, vloggaajien eli videoblogia pitävien 
kanavia seuraten, keskustelupalstoilla sekä chat-keskusteluissa pitää ottaa oma asema. (Hei-
de 2016.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tutkimus sai alkunsa jo, kun aloin pohtia, miten saisin yhdistettyä Saapastoiminta harras-
tukseni opinnäytetyöhöni. Nuorten Keskus halusi tutkia omaa toimintaa ja näin ollen ehdotti 
Centrian ammattikorkeakoululle tätä aihetta. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa nuorten 
ajatuksia NettiSaappaan kohtaamisesta sekä sitä, missä nuoret nykypäivänä liikkuvat ver-
kossa. 
 
4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 
Tutkimuksen tarkoituksena on ensin selvittää nuorten mielipiteitä. Tutkimuksen kohteena 
ovat NettiSaappaan kohtaamat nuoret.  Tutkimuksen tarve on ajankohtainen, koska monet 
nuoret viettävät paljon aikaa verkossa eivätkä välttämättä kohtaa ketään kasvokkain muuten 
kuin kouluissa. On tärkeää, että nuoria kohdataan muissakin toimintaympäristöissä kuin 
nuorisotiloilla tai kaduilla. 
Tutkimuksessa haluttiin myös kysellä mahdollisista toimintaympäristöjen muuttamisesta, 
jotta Nuorten Keskus voisi kehittää NettiSaapas- toimintaansa niin, että se olisi siellä missä 
nuoretkin ovat. Näiden tavoitteiden myötä tutkimusongelmat nivoutuivat oikeastaan kah-
teen:  
Mitä nuoret ajattelevat NettiSaappaan toiminnasta?  
Ensimmäinen tutkimusongelma liittyy siihen, mitä nuoret ajattelevat NettiSappaan toimin-
nasta ja millaisia kohtaamisia heillä on ollut NettiSaappaan työntekijöiden tai vapaaehtois-
ten kanssa. Tavoitteena on ottaa selville, miten NettiSaapas on vaikuttanut nuoren elämään. 
Tämän avulla on mahdollista kartoittaa, miten nuoria voidaan jatkossa tukea verkkomaail-
massa.  
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Miten NettiSaapas voisi kohdata aiempaa enemmän nuoria?  
Toinen tutkimusongelmani keskittyy siihen, miten NettiSaapas voisi tavoittaa yhä enemmän 
nuoria verkkomaailmassa. Tavoitteena on selvittää, miten NettiSaapas tulisi tunnetummaksi 
ja mihin sen toimintaympäristöä voisi laajentaa. Tämän avulla NettiSaapas voi jatkaa ja ke-
hittää omaa tärkeää työtään. 
4.2 Aiemmat tutkimukset 
Aikaisempia tutkimuksia nuorten ajatuksista NettisSaappaasta ei ole. NettiSappaasta on teh-
ty ainakin yksi opinnäytetyö (Toikko 2014), mutta se oli työntekijöiden ja NettiSaapas-
ohjaajien haastattelujen pohjalta, miten he ovat ajatelleet verkkonuorisotyön. Aiemmin tehty 
tutkimus keskittyi verkkonuorisotyön herättämään ajatuksiin yhtenä nuorisotyön muotona. 
Hankkeistajan kanssa pohdimme, miten kehittää verkkonuorisotyötä niin, että se oikeasti 
olisi siellä missä nuoret ovat. Toki koko nuorisotyö elää melkoisessa muutoksessa, mutta yhä 
enemmän nuorten toimintaympäristö verkossa muuttuu. Tietyt viestintäkanavat alkavat 
vanheta, jotkut sovellukset nousevat ajamaan jotakin viestinnän tarvetta toista paremmin ja 
yhteiskunnassa valitsevat trendi-ilmiöt vaikuttavat nuoriin yhä useammin joukkoviestintä-
välineitä mietittäessä. 
4.3 Tutkimuksen menetelmät sekä kyselyn toteutus 
Tutkimukseni on enimmäkseen kvantitatiivinen eli määrällinen, vaikka siinä onkin otteita 
kvalitatiivisesta eli laadullisesta.  Kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on yleistämi-
nen. Esimerkiksi pieneltä joukolta kerätään tietoa kyselylomakkeen avulla. Pienen otoksen eli 
ryhmän odotetaan vastaavan koko perusjoukkoa. Tutkimustuloksen pitäisi edustaa koko 
tutkittavaa joukkoa eli populaatiota, jota tutkimus kokonaisuudessaan koskee. (Kananen 
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2011, 17.) Oman tutkimukseni vastaajamäärä jäi kuitenkin niin pieneksi, ettei tämä toteutu-
nut. 
Määrällisessä tutkimuksessa tuloksena saatuja aineistoja yleisesti esitetään tilastollisin kei-
noin (Kananen 2011, 18). Tulokset esitän pääsääntöisesti numeerisesti, käyttäen prosenttilu-
kuja. Tuloksia havainnollistamaan olen käyttänyt pylväsdiagrammeja sekä taulukoita. 
Loin Webropol-kyselyn (Liite 1), joka oli auki puolitoista kuukautta. Elektroninen tietoloma-
ke on joustava ja monipuolinen tiedonkeruuväline (Pahkinen 2012, 215). Kysely aukesi elo-
kuun puolessa välissä ja oli auki syyskuun loppupuolelle. Itsevalikoitunut vastauslomake eli 
kyselyyn johtava linkki oli yleisesti kaikkien nuorten saatavilla, joten se oli avoin halukkaille 
ja siihen voi vastailla kuka tahansa. Kyselyä ei siis jaettu millekään tietylle luokalle tai ryh-
mälle. 
Kyselylomakkeen mainostaminen voi tapahtua keskustelualueilla tai tiedotuskanavien sekä 
internet-sivustojen kautta (Miettinen & Vehkalahti 2013, 88). Kysely lähti leviämään hank-
keistajan toimesta NettiSaapasohjaajille.   Tässä viestintävälineenä käytettiin sosiaalisen me-
dian palveluista vielä Facebookissa valmiina olevia paikallisia Saapasryhmiä kuten esimer-
kiksi Kalajoen rovastikunnallisen Saappaan ryhmää, vapaaehtoisten Saappaan työntekijöi-
den ryhmää tai jotain pienempää paikallisryhmää esimerkiksi Kiuruveden Saappaan ryh-
mää. 
Vastaajiin ei otettu henkilökohtaisesti yhteyttä vaan käytettiin vain yleistä mainostusta. Ylei-
sellä mainostamisella tarkoitetaan saatesanoilla varustettua linkkiä, jota jaettiin Facebookin 
Saapasryhmissä ja sieltä jokainen pystyi sen jakamaan omalla seinällään.  Tietoja kerättäessä 
ei käytetty satunnaisvalintaa eikä poimintaotosta, vaan osa kohderyhmästä vastasi tai jätti 
vastaamatta. (Miettinen & Vehkalahti 2013, 88.) Kysely oli siis osoitettu nuorille. Kyselyyn 
vastanneet nuoret on saatu nuorisotyönohjaajien kautta. Nuorisotyönohjaat ovat todennäköi-
sesti kuuluneet johonkin Saapasryhmään ja sitä kautta voineet jakaa linkkiä omalla Face-
book-seinällään tai suoralla viestillä nuorilleen.  
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Kysely sisälsi sekä avoimia- että monivalintakysymyksiä.  Kysely ei välttämättä tavoittanut 
niin paljon nuoria, kun olisimme hankkeistajan kanssa halunneet, että se saavuttaisi.  Kysely 
ei siis välttämättä tavoittanut nuoria, jotka ovat oikeasti NettiSaappaan kohderyhmää.  
Kyselytutkimuksen merkittävin vaihe lienee muuttujien arvojen mittaus otoksen arvotuilta 
tutkimushenkilöiltä. Mittaustilanteeseen voidaan tarpeen mukaan lisätä erilaisia kysymys-
ten esitys- tai vastaamisteknikoita. Lomakkeeseen voidaan lisätä integroitu eli sisäänraken-
nettu oppimisrakenne, joka mahdollistaa sen, että jotkin vastaukset voivat johtaa lisä kysy-
myksiin. (Pahkinen 2012, 233.)  Lomake (Liite 1) sisälsi kysymyksiä, joihin tietyllä vastauksel-
la sai jatkokysymyksen, näin pysyi varmasti mielenkiinto yllä vastaajalla.  Jatkokysymyksien 
esittäminen myös mahdollisti tarkentamaan tutkimusta ja sen tavoitteen täyttämistä. 
Kyselyn rakentamisessa pyrin pitämään kysymykset yksinkertaisena, jotta nuorten olisi 
helppo ymmärtää ne ilman ohjeistusta. Kysely rakentui siis pitkälti sen ympärille, mitä nuo-
ret ajattelevat NettiSaappaasta ja onko se ollut heille hyödyksi sekä missä nykypäivän nuo-
ret liikkuvat verkossa, jotta NettiSaapas tulisi löytämään mahdollisesti uusia nuoria. 
Mittareina ovat siis toimineet kyselylomakkeen kysymykset. Kysymysten muotoilu, käsit-
teet sekä niiden esittämisjärjestys on hyvä testata ennen varsinaisen kyselyn julkaisua. (Pah-
kinen 2012, 238-239.) Kyselylomake kävi hankkeistajalla kerran, jonka jälkeen se julkaistiin, 
jotta vastausaika ei jäisi liian lyhyeksi. 
Kenttätyö on siis varsinainen mittausprosessi, jonka toteuttamiseen on useita vaihtoehtoja. 
Kenttätyöhön liittyy tutkimuksissa enemmän tai vähemmän iso vastauskato. (Pahkinen 2012, 
239.) Tietoinen riski siis löytyi tätä tutkimusta tehdessä, mutta itsensä haastamisesta saa pal-
jon paremman mielen kuin että menee helpoimman kautta. 
Kysely olisi varmasti kannattanut toteuttaa muutamille yläkoulun luokille, jolloin olisimme 
saaneet selkeästi enemmän vastaajia ja nimenomaan nuoria vastaamaan kyselyyn. Luulen, 
että kyselyyn vastaajat ovat kuitenkin vastanneet rehellisesti ja heillä on ollut tietoutta nuor-
ten ajatusmaailmasta. Nuorten mieli kuitenkin muuttuu nopeasti eikä mikään tutkimus vält-
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tämättä ole enää vuodenkaan päästä ajan tasalla, koska teknologia kehittyy ja mielenkiinnon 
kohteet vaihtuvat. 
4.4 Tutkimuksen luotettavuus ja toistettavuus 
Validiteetti on sitä, mitä mittari todellisuudessa mittaa eli mittauksen luotettavuuden arvi-
ointia (Ketokivi 2015, 104). Tutkimuksen mittareina toimivat kyselylomakkeen kysymykset. 
Mittauksen luotettavuus siis tulee ilmi, sainko tutkimusongelmiin vastauksia lomakkeen ky-
symysten kautta. Tutkimusongelmiin palatakseni toiseen löytyi paremmin vastauksia kuin 
toiseen, mutta tuloksia kuitenkin saatiin molempiin.  
Monen indikaattorin eli mittausvälineen käyttö on merkittävää sekä sisältövaliditeetin että 
reliabiliteetin kannalta. Reliabiliteetin kannalta monen indikaattorin käyttäminen pienentää 
satunnaisen mittauksen mahtuvan virheen todennäköisyyttä ja sisältövaliditeetin pohjalta 
tutkimuksen kohteena teoreettisen käsite tulee esiin kattavammin. (Ketokivi 2015, 105.) Tut-
kimuksessa käytettiin avoimia -, vaihtoehto- sekä janakysymyksiä, jotta se lisäisi vastaajan 
mielenkiintoa sekä saataisiin kattavammin mitattua tutkittavaa aihetta. 
Reliabiliteetti mittaa, onko mittaustulos toistettavissa (Ketokivi 2017, 107). Reliabiliteettia eli 
mittauksen tarkkuutta arvioidaan tutkimalla mittauksen laatua sekä vaihtelevuuden määrää 
Tutkimuksen mittaustulos on ainakin osittain toistettavissa, jos kuka tahansa esittää nuorille 
kysymyksen mitä medioita tai sosiaalisia verkkopalveluita nykyään käytetään eniten ja mistä 
nuoret tavoittavat. Reliabiliteetti kuvataan lukuina, jotka eivät näytä selvää kuvaa mittauk-
sen tarkkuudesta. (Vehkalahti 2014,116-117.) Tämäkään tutkimus ei tee poikkeusta tähän 
edellä mainittuun lauseeseen. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 
Tutkimukseni tarkoituksena oli löytää nuorten käyttämiä medioita verkossa. Tutkimuksessa 
löytyneitä medioita on tarkoitus hyödyntää nuorisotyössä. Ajatuksena oli siis kehittää inter-
netissä tehtävää nuorisotyötä, jotta palveluita voitaisiin tarjota siellä, missä nuoret ovat. 
 
Kyselyyni vastasi 19 henkilöä, joista 15 oli naisia ja loput neljä miehiä.  Kyselyni oli auki elo-
kuun puolesta välistä lokakuun alkuun. Kyselyä oli tarkoitus jakaa NettiSaapas -
päivystyksissä, joissa olisin voinut varmistaa, että kyselyyni saadaan vastauksia. NettiSaa-
pas- päivystykseenkin osallistuin kerran tuona ajanjaksona, mutta koska internet-yhteys ei 
aluksi toiminut, jätin kyselyn jakamisen siltä osin pois. 
 
Kyselyä kuitenkin jaettiin Facebookin Saapasryhmissä paljon ja sitä kautta, jokainen ryhmä-
läinen sai halutessaan lisätä linkin omalle seinälleen ja näin toivottiin mahdollisemman mo-
nen tekevän, että nuoret tavoittaisivat kyselyn. Itse jaoin kyselyä vielä Facebookin viestiket-
jussa muutamille, että todella saisin nuorten äänen kuuluviin vastauksissa.  Kyselyni oli kui-
tenkin siitä hyvä, vaikka jaoin sitä tietyille ihmisille viestillä, en kuitenkaan saanut selville 
heidän vastauksiaan, joten anonymiteetti pysyi kaikilla vastaajilla. 
5.1 NettiSaappaan tietoisuus ja sen toiminta 
Vastaajista 73,7 prosenttia oli tietoisia siitä, mikä NettiSaapas on ja miten se toimii. Vastaus-
prosentti oli yllättävän suuri, enkä odottanut sen olevan noin korkea. Ovatko nuoret kuulleet 
verkkoperustaisesta nuorisotyöstä? Miten olisin voinut varmistaa, että olisin saanut enem-
män vastauksia? Olisiko pitänyt ehkä mennä verkostoitumaan kouluille ja esitellä siellä kyse-
ly, jolloin vastaukset olisivat voineet kehittää oikeasti palvelua palvelemaan nuoria? 
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Tietouden lisääminen verkkoperusteisesta nuorisotyöstä oli vastaajista 89,5 prosentille hyvin 
tärkeää. Kuinka moni todellisuudessa tietää mitä verkossa tapahtuu? Kuinka moni aikuisis-
takaan tietää varmasti, missä hänen lapsensa tai nuorensa liikkuu? Olisi varmasti huojenta-
vaa tietää, että verkkomaailmassa on luotettavia aikuisia.  Miten sitten lisätä tietoutta Netti-
Saappaasta?   
 
Moni valinta- ja vaihtoehtokysymykset kuvataan raportissa pylväsdiagrammeina, joihin si-
sältyy frekvenssi tai prosenttiluku (Ronkainen, Karjalainen, Selkälä, Mertala & Alasaarela 
2008, 100). Kuten alla olevasta kuviosta voidaan nähdä. 
 
 
KUVIO 2 NettiSaappaan tietoisuuden lisäämisestä. (N= 19) 
 
Kuviossa 2 on kuvattu, miten kyselyyn vastanneiden mukaan NettiSaappan tietoisuutta olisi 
lisättävä. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että sen tulee tapahtua netin kautta (94, 7 %). 
Toiseksi eniten ääniä sai koululla suoritettavat päivystykset sekä muut informatiiviset tilai-
suudet (52,6 %) ja kolmanneksi ääniä saivat flaijerit, julisteet sekä muut mainokset (47,4%). 
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Verkossa verkkonuorisotyön mainostamista? Miksi ja miksi ei?  Mainostaminen verkossa on 
helppoa ja nopeaa. Sosiaalisen median kehittyessä tieto jakaantuu nopeasti ja vaivattomasti. 
Mainostaminen pitää kuitenkin tapahtua näyttävästi ja siitäkin pitää osata tiedottaa, koska 
mitä hyötyä on mainoksista, jos kukaan ei näe niitä. Kaikki eivät kuitenkaan ole sosiaalisessa 
mediassa, joten yksin verkkomaailmassa mainostaminen ei ole kannattava idea. Pitää huo-
mioida, että julkiset ilmoitustaulut sekä koulupäivystykset ovat hyviä tiedonsiirtokanavia 
heillekin, jotka eivät päivystä netissä. 
 
5.2 NettiSaappaan kohtaaminen 
Kyselyyn vastaajista 68, 4 % eli 13 henkilöä oli kohdannut NettiSaappaan. 38, 5 % eli viisi 
henkilöä heistä oli kokenut NettiSaappaan neuvot todella hyödyllisiksi ja yksi ei osannut sa-
noa, miten oli neuvot kokenut. (TAULUKKO 1.) Hyvä oli huomata, että kysely oli juuri ta-
voittanut heitä, jotka olivat kohdanneet NettiSaappaan aiemmin. Näin ollen NettiSaappaan 
kehittymiseen liittyvät kysymykset olivat heille luultavasti mielekkäitä vastata. 
 
 
TAULUKKO 1 NettiSaappaan neuvojen hyödyllisyys (N= 6) 
 
1 2 3 
 
Yhteensä Keskiarvo 
Ei lainkaan 0 1 5 Todellakin 6  2,83 
 
Kaksi- ja janaulotteiset kysymykset esitetään usein tulosraportoinnissa keskiarvoina ja lisäksi 
tulostauluissa keskiarvojen ympärillä näkyvät hennot ellipsit kertovat miten vastaukset ovat 
jakautuneet (Ronkainen yms. 2008, 101). Taulukko 1 kuvastaa Saappaan kohdanneiden mää-
rän verkossa niistä nuorista, jotka vastasivat kysymykseen, miten he ovat kokeneet heille an-
netut neuvot tai ohjeet. Nuorten vastauksista kuitenkin huomattiin, että he näkevät työn 
merkityksellisenä. 
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Mitkä tekijät mahtoivat vaikuttaa vastauksiin? Oliko nuorille vaikeaa hahmottaa vastaus-
vaihtoehdot? Olisiko tämä kysymys voinut olla avoin kysymys? Nuorten ajatusmaailmaa 
harrastusten ohella seuranneena ajattelin, että heidän on mukavampi vastata matriisikysy-
myksiin kuin alkaa syvällisemmin pohtimaan Koen, että nuorten mielenkiinto kyselyä (Liite 
1) kohtaan pysyi yllä, koska se sisälsi vaihtelevia kysymystyyppejä. 
 
 
KUVIO 3 Millaisen NettiSaappaan haluat kohdata? (N=19) 
 
Kuviossa on kuvattu kolmella erivärisellä pylväällä, miten vastaajat haluaisivat kohdata Net-
tiSaappaan. Tässä kysymyksessä mahdollisuus oli vastata usealla vaihtoehdolla. Eniten vas-
tauksia sai läsnäoleva ja kuunteleva aikuinen. Läsnäoleva ja kuunteleva aikuinen oli minulle 
vaihtoehtona sellainen, jonka tiesin keräävän ääniä. Tiedostin, että nuoret kaipaavat luotetta-
vaa aikuista ympärilleen, jos heidän omilla huoltajillaan on esimerkiksi työkiireitä ja eivätkä 
nämä ehdi panostaa vanhempina lapsiinsa. 
 
Nuoret toivovat lähelleen ihmisiä, jotka ovat heidän tavoitettavissaan eivät suorita mitään 
erityistä tehtävää, vaan ovat vain heidän käytettävissään. Nuorisotyötä tekevän on siis oltava 
nuorten keskuudessa ja heidän kanssaan. Lutherin ajatus on syytä muistaa: “pidä talo niin, 
että seurakuntalaiset ovat keskiössä.” (Köykkä 2014, 246.) 
68,40% 63,20%
26,30%
0,00%
50,00%
100,00%
Millaisen NettiSaappaan 
haluaa kohdata?
Läsnäoleva ja kuunteleva aikuinen
Täysin anonyymisti
Mahdollisuus tavata kasvotusten myöhemmin
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Vastaajista 26,3 prosenttia (kuvio 2) oli sitä mieltä, että haluaisi nähdä kasvotusten. Onhan se 
hienoa, saada keskustelukumppanille kasvot ja näin todeta, että siellä on oikeasti todellinen 
henkilö, jonka kanssa on käynyt näitä keskusteluja. Itselle on ainakin tärkeää yhdistää kasvot 
ihmisiin, joiden kanssa puhun. 
 
Täysin anonyymisti- vastaukset eivät yllättäneet myöskään, koska onhan se yksi peruslähtö-
kohta matalan kynnyksen nuorisotyölle. Helpompi on esittää kysymyksiä ja huolenaiheita, 
kun ei ole omalla nimellä, vaan voi olla nimimerkin takana.  On myös helpompaa tuoda asi-
oita julki, kun tietää, ettei kukaan pysty päättelemään, kuka niitä esittää. Anonyymisyys on 
siis varmasti monelle helpottava tekijä. 
 
5.3 Nuorten käyttämät mediat  
Tämä luku käsittelee niitä medioita, jotka nousivat esillle tutkimuskyselyssä nuorten maail-
masta. Esittelen jokaisen median ja sitten pohdin, voisiko NettiSaapas näkyä niissä, miten ja 
miksi ei voisi? 
 
 
TAULUKKO 2 Nuorten käyttämät mediat (N=19) 
 
SnapChat 78,9% 
Instagram 78,9% 
WhatsApp 73,7 % 
Ask.fm 26,3 % 
Kik Messenger 26,3% 
Tumblr 15,8 % 
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5.3.1 SnapChat  
SnapChat on pikaviesti sovellus älypuhelimelle. SnapChat on yhdessä Instagamin kanssa 
nuorten keskuudessa hyvin suosittu. (Taulukko 2) SnapChatin kautta voi käydä chat-
keskusteluja ja tämän sovelluksen ideana on, että kuvat tai videot näkyvät sekunnista kym-
meneen sekuntia, mikä on käyttäjän valitsema oletus. (Pönkä 2014, 139.)    
 
Miten nämä mediat ovat kasvaneet nuorten keskuudessa suosituiksi? Kuvien ja videoiden 
jakamisen voidaan ajatella tukevan nuorten oman identiteetin vahvistamista. Nuoret saatta-
vat hakea hyväksyntää toisiltaan erilaisten kuvien ja videoiden kautta.  Nuoret ovat alttiita 
ryhmäpaineelle ja muiden mielipiteet vaikuttavat heihin herkemmin kuin heihin, joihin se ei 
kohdistu. Ryhmäpaine saattaa siis pakottaa nuoren tekemään, jotain mitä hän ei välttämättä 
yksin tekisi. Tällaiset mediat kuten SnapChat sekä Instagram mahdollistavat kommentoinnin 
yksityisesti. 
 
Lähetettävä viesti voi kadota SnapChat- sovelluksessa, ellei siitä oteta ruutukaappausta, jol-
loin vastaanottava osapuoli saa kuvan itselleen. Viestit eivät tallennu sovellukseen.  Käyttäjät 
voivat halutessaan julkaista pidempikestoisia kuva- tai video tarinoita Story-toiminnolla.  Se 
tarkoittaa sitä, että julkaistut videot tai kuvat ovat SnapChat- palvelussa olevien kavereiden 
näkyvillä. (Pönkä 2014, 139.) 
 
NettiSaapas voisi harkita työkentän laajentamista pikaviestisovelluksiin. Nuorten tiedetään 
käyttävän tämän kaltaisia sovelluksia. Se, että nuorten lähettämät viestit voivat kadota ”bit-
tiavaruuteen” tietyn ajan kuluttua voi myös madaltaa kynnystä kerrottavista huolista. Nuo-
risotyössä SnapChatin kautta on hyvä mainostaa tapahtumia ja saada kontaktia heihin, jotka 
ovat kiinnostuneita jatkuvasti muokkaantuvasta sosiaalisesta mediasta. 
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5.3.2 Instagram 
 
Instagram on älypuhelimiin ja tabletteihin saatava kuvanjakopalvelu. Instagramissa voi ottaa 
kuvia suoraan sovelluksessa sekä lisätä halutessaan erilaisia efektejä ennen julkaisuja. Palve-
lussa on oletuksena, että kaikki käyttäjän julkaisemat kuvat tai maksimissaan viisitoista se-
kuntia kestävät videot ovat kaikkien nähtävissä.  Jokainen käyttäjä voi kuitenkin tehdä omas-
ta profiilistaan yksityisen, jolloin hänen hyväksymänsä seuraajat näkevät julkaisut. In-
stagram toimii yhteisöpalveluna ja kuvista sekä videoista saa tykätä ja niitä voi kommentoi-
da. Käyttäjät voivat myös laittaa toisilleen suoraviestejä, joita eivät näe muut. (Pönkä 2014, 
121.) 
 
Palveluoperaatio Saapas on kyllä mukana Instagramissa, mutta miksi NettiSaapas, joka itse 
toimii verkossa ei ole? Voisi olettaa, verkossa toimivana tekijänä NettiSaappas liittyisi sinne, 
jotta tietoisuus NettiSaappaasta lisääntyisi. Instagrammissa jaettavat kuvat esimerkiksi siitä, 
että päivystetään YouTube.comissa varmasti herättäisi, joissakin nuorissa kiinnostuksen tulla 
kurkkaamaan tai tervehtimään saapalaisia. 
 
5.3.3 WhatsApp 
WhatsApp on pikaviestintä sovellus, jonka kautta käyttäjät viestittelevät toiselleen kätevästi. 
Lähetettävät viestit kyseisessä sovelluksessa voivat sisältää videon, kuvan, ääntä tai tekstiä. 
Toiminta perustuu siihen, että käyttäjä lataa sovelluksen, joka saa käyttöön käyttäjän puhe-
linnumeron sekä osoitekirjan ja sovellus luo listan niistä henkilöistä, joilla kyseinen sovellus 
on käytettävissä. (Pönkä 2014, 136.) 
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WhatsApp on kyllä nuorten suosiossa oleva pikaviestintä sovellus, mutta se vaatii puhelin-
liittymän. WhatsApp- sovelluksella voi tavoittaa käyttäjät nopeasti. Tämän sovelluksen avul-
la on toki vaivatonta pitää yhteyttä, mutta sovelluksen ikärajan takia NettiSaappaan ei vält-
tämättä kannata alkaa käyttää tätä nuorisotyön välineenä.  Ikäraja tarkoittaa suositusikää, 
jonka alle olevien nuorien ei kannattaisi käyttää kyseistä sovellusta, ilman vanhempien val-
vontaa.  
5.3.4 Ask.fm verkkosivusto 
Ask.fm on verkkosivusto, joka on teini-ikäisten suosima. Verkkosivustolla voi esittää toisille 
kysymyksiä nimellisenä tai nimettömänä.  Kysymysten esittäminen ei vaadi palveluun rekis-
teröitymistä. Profiilisivulla voi olla myös käyttäjäkuva, paikkakunta missä asuu sekä lyhyt 
kuvaus itsestä tai käyttäjänimiä sosiaalisen median palveluihin. Käyttäjä voi seurata muita 
käyttäjiä ja seuraajien määrä näkyy vain käyttäjälleen itselleen. (Pönkä 2014, 144.) 
 
Verkkosivusto mahdollistaa nimittelyn sekä ulkonäön haukkumisen. Palveluun on kuitenkin 
lisätty toiminto, joka mahdollistaa, että käyttäjä voi halutessaan estää nimettömästi esitetyt 
kysymykset. Käyttäjä voi hallita saamiaan kysymyksiä niin, ettei hänen tarvitse julkaista 
kaikkia ja hänellä on myös oikeus torjua epämiellyttäviä käyttäjiä. (Pönkä 2014, 144.) 
 
Ask.fm voisi olla hyvä sivusto luoda NettiSaappaalle tunnettavuutta. Nuoret kuitenkin sel-
keästi nykypäivänä käyttävät tällaista sivustoa enemmän kuin Suomi24.fiä. Sivuston ehdot-
tomana plussana on anonyyminä kysyminen ja se,että käyttäjä voi jakaa kysymyksen ja vas-
tauksen, jotta muutkin saisivat apua, jos heillä on sama ongelma. Sivustolla kysymyksiin vas-
taaminen voi siis palvella parhaimmillaan useampaakin henkilöä kuin yhtä. 
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5.3.5 Kik Messenger pikaviestisovellus 
Kik Messenger on pikaviestisovellus, joka on tarkoitettu älypuhelimille sekä muille mobiili-
laitteille. Tämä sovellus ei tarvitse matkapuhelinliittymää, vaan se toimii nettiyhteyden kaut-
ta. Sovelluksessa käyttäjät voivat laittaa kuva-, ääni-, ja tekstiviestejä.  (Pönkä 2014, 138.) 
 
Toiminnat eivät eroa WhatssAppin tarjonnasta, mutta tämän sovelluksen hyvinä puolina on 
se, että ei tarvitse antaa omaa puhelinnumeroaan, jos haluaa viestitellä jonkun toisen kans-
sa.  Anonyymiys säilyy, koska Kik Messenger-sovelluksessa ei tarvitse olla omalla nimellä 
vaan saa esiintyä nimimerkin takaa. Sovelluksessa voi laittaa viestejä ryhmiin tai yksityisille 
käyttäjille. Palvelu tarjoaa myös lisäohjelmia ja sovelluksen kautta voi käyttää joitakin verk-
kopalveluita. Kik on nuorten suosima sovellus. (Pönkä 2014, 138.)  
 
Miten NettiSaapas voisi hyödyntää Kik Messengeriä? Se voisi hyödyntää hyvin kyseistä so-
vellusta, koska se ei vaadi puhelinnumeroa, jonka avulla voidaan selvittää viestin lähettä-
jä.  Sovellus on myös ladattavissa koneelle, joten NettiSaapas päivystyksiin ei tarvitsisi lisätä 
kalustoon älypuhelinta. Sovelluksen kautta kuka tahansa voisi ottaa yhteyttä NettiSaappaa-
seen ja myös keskustella työntekijöiden tai vapaaehtoisten kanssa. Se saattaisi ennaltaeh-
käisevästi torjua nettikiusaamista. NettiSaapas voisi liittyä erilaisiin nuorten suosimaan ryh-
miin, joissa se voisi tarkkailla puheenaiheita ja mahdollisesti puuttua, jos herää huolenaiheita 
sekä laittaa yksityisviestejä käyttäjille.  
 
5.3.6 Tumblr  
Tumblr on blogi- ja yhteisöpalvelu. Palveluun rekisteröidyillä on omat blogit, joissa julkais-
taan kuvia, tekstejä, linkkejä, keskustelunavauksia, videoita tai ääninauhoituksia.  Tumblr on 
tavallista blogia sisällöllisesti rikastuttavampi vaihtoehto. Tumblrin käyttäjät voivat verkos-
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toitua seuraamalla muita käyttäjiä. Verkostoituminen toisten käyttäjien kanssa on vaivatonta, 
koska kiinnostuneet käyttäjät voivat suoraan ryhtyä seuraamaan toista eikä toisen osapuolen 
hyväksymistä tälle toiminnolle tarvita. (Pönkä 2014, 128-129.) 
5.4 NettiSaappaan näkyvyys YouTube-palvelussa 
Miksi YouTube- palvelua käytetään? Palveluun voi ladata erilaisia kuvia ja videoita ja sieltä 
voi hakea myös muiden lataamia materiaaleja (Seppälä 2011, 55).  Miten NettiSaapas saisi 
lisää näkyvyyttä?  Vastaajista muutamat eivät osanneet lainkaan sanoa, miten tämä tapahtui-
si. Vastaajista kuitenkin osa ehdotti vloggaajien eli videoblogien pitäjien seuraamista.   
 
... Mutta tykkäämällä joistakin tubettajista ja kommentoimalla ahkerasti videoita, 
rohkaisevia kommentteja. Etsiä voisi myös keskusteluja, joissa voi olla kyse mol-
laamisesta. Youtube on toimintaympäristönä haasteellinen, nuorten tavoittami-
nen sitä kautta ei ole helpoin tehtävä.  - Eräs vastaajista 
 
Tästä kommentista huomaa, ettei YouTube ole välttämättä hyvä kanava nuoria tai nuorten 
löytää NettiSaapasta. Nuorisotyössä on kuitenkin hyvä ottaa vastaan haasteita. Kokeilun 
kautta voi kehittää omaa työtään, sillä jos ei kokeile, miten voi tietää, että toimiiko se vai ei. 
 
Saapas ja NettiSaapas voisivat tuoda toimintaansa enemmän esille: vaikka vide-
oita palveluun lataamalla. Lisää kommentointia ja tykkäyksiä nuorten suosimien 
vlogien yms. kommenttiketjuihin reippaasti - mutta ei tyrkyttävästi. Sillee "täällä 
ollaan ja katellaan" -tyylillä! Kannattaa kysyä myös nuorilta, miten näissä palve-
luissa saa näkyvyyttä. He ovat asiantuntijoita. Voisiko joku tubettaja/vloggari 
tms. tehdä postauksen NettiSaappaasta, siis joku nuori?? Tulisi nuorten näköi-
nen!! - Eräs vastaajista 
 
Näkyvyyttä saa siis vain ottamalla osaa. Pitää kirjoittaa kommentteja tai seurata mediassa 
tutuksi tulleita vloggaajia. NettiSaappaan pitää olla aktiivinen YouTubessa, on painettava 
välillä play eli katsottava esimerkiksi videoita. Nuoria pitää osallistaa, koska juuri he tietävät 
nuorten ajatusmaailman. Nuorten näkökulman tuominen auttaa myös paremmin tavoitta-
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maan nuoret ja heidän ymmärryksensä. Aktiivisuus on avain näkyvyyteen YouTuben kaltai-
silla sivustoilla. Nuoret ovat netin asiantuntijoita ja he tuottavat sinne itse verkkopalveluita, 
joten julkisten palveluiden tarjoaminen internetissä osallistaisi asiakkaita palveluiden suun-
nitteluun sekä tuottamiseen (Siurula 2011, 148-149). 
 
Toimimalla avoimessa yhteistyössä kaikki kristillisten nuorisojärjestöjen ja seu-
rakuntien kanssa. Nykyisin Saapas-toiminta lähinnä kammoaa kristillisiä yhtei-
söjä ja hakevat suoranaista pesäeroa niihin. -  Eräs vastaajista 
 
Kommentista huomaa, että vastaajalla on käsitys nuorisotyöstä ja siitä miten yhteistyökykyi-
nen NettiSaapas on muiden kristillistä kasvatustyötä tekevien järjestöjen kanssa.  Internetissä 
moniammatillinen yhteistyö on uutta ja siitä on vähäisiä kokemuksia. (Siurula 2011, 140). 
Yhteistyö sekä moniammatillinen osaaminen lienevätkin avaimia tämänkin lukon avaami-
seen. Tälläkin lukolla siis tarkoitan, että miten ja missä kannattaa tehdä nuorisotyötä. Nuori-
sotyön työkentällä myös verkostoituminen eri tahojen kanssa monipuolistaa tarjontaa nuoril-
le. Toimivan moniammatillisen työn vaatimuksena on ennakkoluulottomuus työn kehittämi-
seen, rajojen ylittäminen sekä kiinnostus toisen työhön (Siurula 2011, 146). 
 
Mainostaminen ja sitä kautta tietoisuuden lisääminen NettiSaappasta nousi monen vastaajan 
vastauksista esille. Näkyvyyden lisääminen verkossa ei luulisi olevan haastavaa nykyaikana. 
YouTube on kanava, jossa videoiden lisääminen, katsominen ja kommentointi ovat nuorille 
tärkeitä.  Saappaan on tultava lähemmäksi nuorta ja ajateltava, mitkä ilmiöt ovat pinnalla. 
Verkkonuorisotyön kehittyessä NettiSaapas voisi hyvin tehdä yhdessä nuorten kanssa vide-
oita omalle kanavalleen, jota nuorisotyönohjaajat voisivat jakaa omien kanavien kautta.  
 
NettiSaapas ja Livelähetys antaisivat myös näkyvyyttä. Livelähetys voisi olla kestoltaan puo-
lisen tuntia ja se antaisi kasvot NettiSaappaan vapaaehtoisille ja työntekijöille. Nuoret var-
masti arvostavat tällaista. Lähetyksessä voisi kuvata ja kertoa perustietoja, miten NettiSaapas 
on kehittynyt ja pyytää kommentteja, miten sitä voisi vielä kehittää. Lähetystä voisivat olla 
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tekemässä ne innokkaat vapaaehtoiset ja halukkaat työntekijät, jotka kokevat, että tällainen 
esillä olo on heille luontevaa. 
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6  POHDINTA 
 
Työn tavoitteena oli kuulla, miten hyödyllinen NettiSaappaan toiminta on nuorten mielestä. 
Opinnäytetyöllä pyrittiin myös saamaan selville verkkoympäristöjä, jossa nykyään nuoret 
liikkuvat, jotta verkkonuorisotyötä voidaan kehittää ajankohtaisemmaksi. 
 
Ottaen huomioon jatkuvasti muuttuneet olosuhteet, työ onnistui yllättävän hyvin. Luin laa-
jasti sosiaalisen median palveluista ja työssäni esittelin myös nuorten suosimat sovellukset 
sekä sivustot. Työ olisi voinut toki sisältää enemmän jo valmista tutkimus- ja tilastotietoa. 
Niiden pohjalta olisin voinut ehkä kirjoittaa itse astetta syvempää ja pohdiskelevampaa teks-
tiä. Tutkimusmenetelmänä oli itselle alusta asti selvä. Tahdoin tehdä sähköisen kyselyn, jotta 
ei tarvinnut pelätä, että aineisto katoaa omaa huolimattomuuttaan. 
 
Kyselylomake olisi ollut hyvä testata opinnäytetyöseminaarissa, mutta koska en saanut sitä 
riittävän ajoissa valmiiksi, päätin laittaa sen hankkeistajalle.  Opinnäytetyöseminaarissa toki 
turhat kysymykset olisivat karsiutuneet pois ja uusia tutkimusongelmia koskevia olisi voinut 
tulla. Korjasin hankkeistajan ohjeiden pohjalta kyselylomakkeen ja pian se oli jo laajalti levi-
tettynä.  Kyselylomake oli auki noin kuusi viikkoa, jonka aikana kaikki vapaaehtoiset nuoret 
saivat vastata siihen. Olisiko kuitenkin pitänyt kokeilla jollakin yläkoulun luokalla? Voin kui-
tenkin olla hyvillä mielin, että sain vastauksia pakottamatta ketään vastaamaan. 
 
Kyselyyn kuului paljon vaihtoehtokysymyksiä, koska ajattelin, että ne olisivat nuorille hel-
pompia. Muutama avoin kysymys mahtui myös mukaan kyselyyn, mutta toki oli huomatta-
vasti heikommat vastausprosentit, mutta niistä vähäisistä vastauksista sai paljon irti. Eli oli-
siko voinut olla vielä pari avointa kysymystä enemmän? 
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Sain vastauksia tutkimusongelmiin, vaikka vastaajista vain muutamalla oli kokemus Netti-
Saappaan kohtaamisesta, joten NettiSaappaan vaikuttaminen nuorten elämässä jäi hieman 
mysteeriksi. Onneksi kuitenkin kaikki vastaajat kertoivat, miten he haluaisivat tulla kohda-
tuksi ja näin voidaan kehittää NettiSaappaan vapaaehtoisten tekemää verkkonuorisotyötä. 
Toinen tutkimusongelma oli huomattavasti helpommin tutkittavissa, joten sain hyvää mate-
riaalia verkkonuorisotyön kehittämismahdollisuuksiin. 
 
Käytännössä Nuorten Keskus voisi jo panostaa YouTube.com- sivustolla tehtävään työhön, 
koska siihen on olemassa hyvät viitekehykset, joita NettiSaapas jo tarjoaa. Siellä joku vlogga-
ri eli videopäiväkirjaa pitävä voisi kertoa Saappaan toiminnasta tai tubettaja voisi myös mai-
nostaa Saappaan hyviä toimintaperiaatteita ja toimintaympäristöjä. Saappaan pitää saada 
näkyvyyttä ja miettiä, miten esitellä omaa toimintaa niin, että se herättää nuorissa sen ajatuk-
sen, että saapaslaiset eli saappaan vapaaehtoiset ovat ihan kivoja ja heihin voi luottaa. 
 
Verkostoitumalla ja tekemällä laaja-alaisemmin yhteistyötä voidaan saada merkittäviä tulok-
sia aikaan nuorisotyön saralla. Yhteistyön merkittävyyttä ja sen tärkeyttä ei pidä koskaan 
vähätellä vaan uskoa siihen, että monien silmien kautta näkee paremmin kehitysideoita kuin 
toimintamallejakin samaan vanhaan työmuotoon. 
 
Työ antaa valmiita ideoita Nuorten Keskukselle NettiSaappaan toimintaympäristöiksi. Nuor-
ten Keskuksella on kuitenkin jatkuvana haasteena kehittää omaa työtään, kun palvelut kehit-
tyvät jatkuvasti. Ei ole helppoa rakentaa kaiken kattavaa tutkimusta, joka tukisi sitä, että pit-
käkestoisen muutosprosessin myötä nuoret olisivat vielä siellä, missä he olivat tätä tutkimus-
ta tehdessä. 
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LIITE 1 
Kysely NettiSaappaan toiminnasta 
NettiSaapas on siis valtakunnallisesti toimiva erityisnuorisotyön muoto.  
NettiSaapas on matalan kynnyksen toimintaa, joka pyrkii löytämään nuoret sieltä missä he ovat. 
 
1. Sukupuoli * 
   Nainen 
 
   Mies 
 
   Muu 
 
 
 
 
 
2. Ikä * 
   alle 12-vuotiaat 
 
   13-15-vuotiaat 
 
   16-17-vuotiaat 
 
   18- vuotiaat --> 
 
 
 
 
 
3. Oletko tietoinen mikä on NettiSaapas? * 
   Kyllä 
 
   En 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pitäisikö NettiSaappaan tietoutta lisätä? * 
   Kyllä 
 
   Ei 
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5. Miten tietoutta voi lisätä? * 
  
 
 
 Flaijerit, julisteet + mainokset 
 Netin kautta 
 Koululla päivystäessä + muut infotilaisuudet 
 
6. Oletko kohdannut NettiSaappaan? * 
   Kyllä 
 
   En 
 
 
 
 
 
7. Onko NettiSaappaan neuvoista ollut hyötyä?  
 1 2 3  
Ei lainkaan          Todellakin 
 
 
 
 
8. Miten toivoisit NettiSaappaan kohtaavan sinut? * 
 Läsnä oleva ja kuunteleva aikuinen 
 Mahdollisuus tavata myöhemminen kasvotusten 
 Täysin anonyymisti 
 
 
 
9. Miten NettiSaapas saisi näkyvyyttä Youtube.comissa? * 
Miten nuoret tavoittaisivat NettiSaappaan? 
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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10. Mistä NettiSaapas tavoittaisi uusia nuoria? * 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 SnapChat 
 Instagram 
 Ask.fm 
 Tumblr 
 Kik Messenger 
 WhatssApp 
 
 
 
 
 
 
 
11. Millaisissa asioissa voisit kääntyä NettiSaappaan puoleen? * 
 Parisuhde 
 Perheen sisällä olevat huolet 
 Koulu 
 Kiusaaminen 
 Tulevaisuus mietityttää 
 Muu 
 
 
 
 
 
 
 
12. Mitä haluaisit sanoa NettiSaappaan työntekijöille sekä vapaaehtoisille?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
